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l. proljetni seminar za učenike, proljeće 2008. 
Prvi proljetni seminar iz klasičnih jezika i antičke kulture Colonia Julia !ader odr-
žan je od 31. ožujka do 5. travnja 2008. u Zadru. Organizator tog seminara je Institut 
za klasične jezike i antičku civilizaciju LATINA et GRAECA, a sudjelovali su učenici 
sedmih i osmih razreda zagrebačkih klasičnih osnovnih škola te učenici prvih razre-
da Klasične gimnazije i Privatne klasične gimnazije u Zagrebu. 
Može se reći da je seminar počeo već u Zagrebu kada je prof. dr. Bruna Kuntić-Ma­
kvić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) polaznicima odr-
žala predavanje o Augustovom dobu što je i bila tema cijelog ovogodišnjeg semina-
ra. U Zadru su učenici o tom razdoblju učili na razne načine- na lektoratima su čitali 
ulomke iz djela Svetonija, Ovidija, Vitruvija i samog Augusta, a na likovnim radioni-
cama su izrađivali mozaike s motivima toga razdoblja. Učenici su osim zadarske po-
vijesne baštine upoznali i spomenike grada Nina. 
Lektorate su na seminaru održale profesorice Iva Bid j in (Privatna klasična gimnazija, 
Zgb.), Dubravka Matković (OŠ S.S.Kranjčevića, Zgb.) i profesor Tonći Maleš (Privat-
na klasična gimnazija, Zgb.). Predavanje o izdavaštvu u Rimu održao je profesor Zlat-
ko Šešelj (Privatna klasična gimnazija, Zgb.), a o razvoju tiskane knjige učenicima je 
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pričao prof. dr. Zoran Velagić (Odjel za knjižničarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zadru). Radionice mozaika vodila je profesorica Tatjana Kovačić (OŠ S.S.Kranjčevića, 
Zgb.), a kulturološku radionicu o Zadru osmislili su profesorica Davida Bronzović 
Švenda (Privatna klasična gimnazija, Zgb.) i profesor Tonći Maleš (Privatna klasič-
na gimnazija, Zgb.). 
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Seminar J. e zakl" v · k Jucen rgro azom »Poslanstv d.. . .. k 
jeg su osmislili sami ucvenr"cr· n· t . k a na au IJenCIJI od cara Augusta« ko-
. ro og rgro aza su b T · · · k · 
li na zadane teme (Poslanici iz Liburni"e Ri . . r r ~ es~!I OJe .su polaznici sastavi-
radu u Zadru Sastanak k d v J , mski rzrađrvacr mozarka na privremenom 
. . ' o suncevog sata). 
Istiigrokaz, kao i izložba izrađenih mozaika bil. . . . .. 
i profesorima polaznika još jednom z b l suvp~ik~~anr rodrtelJrma, prijateljima 
u agre u u OS SrlVIJa Strahimira Kranjčevića. 
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Izvještaj o provedbi 
Državnog natjecanja u poznavanju 
klasičnih jezika u šk. god. 2007/08. 
DRžAVNO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA održano je u Puli 
od 23. do 25. travnja 2008. Ovo je bilo 21. natjecanje u poznavanju klasičnih jezika i kao 
i do sada organizirano je pod okriljem Ministarstva i Agencije uz nezaobilazan anga-
žman Hrvatskog društva klasičnih filologa. Program natjecanja bio je bogat i učenici i 
njihovi mentori imali su priliku vidjeti i upoznati Gimnaziju Pula u Puli, a zahvaljuju-
ći sponzorima i posjetiti antičke lokalitete na Brijunima. Sudionici iz Zagreba su u or-
ganizaciji Hrvatskog društva klasičnih filologa na dolasku zastali na lokalitetu Monka-
donja pored Rovinja i uz stručno vodstvo upoznali tzv. Istarsku Mikenu. Svi su se su-
dionici skupili u hotelu »Brioni« na Verudeli u večernjim satima u srijedu 23. travnja 
2008. godine. Otvorenje natjecanja uz himnu i prigodne govore ravnatelja gospodina 
Ivana Komparića, predsjednice povjerenstva prof. Zdravke Martinić-Jerčić i predstav-
nika Agencije gospodina Tota održalo se u dvorani za tjelesni odgoj u Gimnaziji na sam 
dan natjecanja 24. travnja 2008. godine. Gospodin Tot je i otvorio natjecanje koje je za-
tim u prostorijama Gimnazije prema predviđenom rasporedu i započelo. 
Natjecanje je započelo u 9 i 30h u prostorijama škole domaćina, a sve su kategorije 
završile pisanje oko 13h. Na ovom je natjecanju sudjelovalo 80 natjecatelja iz 32 škole 
iz svih dijelova Hrvatske. Valja napomenuti kako je to i broj učenika koji prema našim 
propozicijama može sudjelovati na natjecanju, no uvijek se nekoliko učenika natječe 
u kategorijama osnovnih škola i klasičnih gimnazija i u grčkom i u latinskom jeziku. 
Ove se godine 7 učenika osmog razreda od 10 natjecalo u obje kategorije, a od 15 na-
tjecatelja u kategoriji klasičnih gimnazija 9 se natjecalo u obje kategorije. To zapravo 
pokazuje izuzetnu nadarenost tih učenika u ovom području i veliki trud koji su ulo-
žili u svoj napredak. Zbog toga je zapravo na natjecanju bilo prisutno 64 natjecatelja, 
a ukupno nas je s mentorima i članovima povjerenstva bilo 106, mada je planom bilo 
predviđeno da će nas biti između 115 i 120. 
Za vrijeme provedbe natjecanja članovi povjerenstva su nakon podjele testova i 
uputa učenicima sudjelovali u pripremama za dodjelu nagrada, izradu tablica poret-
ka i printanje pohvalnica, zahvalnica i priznanja, te printanje biltena s testovima. Po 
završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi povjerenstva, po dva ili tri ugru-
pi ispravili su testove i pripremili ljestvice poretka sa zaporkama za svaku kategori-
ju. Dok su učenici pisali testove mentori su bili u obilasku Arheološkog muzeja u Puli 
pod stručnim vodstvom. Učenici i mentori su se vratili u hotel na ručak i potom imali 
obilazak grada u nekoliko grupa. Ljestvice su izvješene prema hodogram u natjecanja 
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